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Le Québec d’aujourd’hui :  
aperçu géographique
Par Marc St-Hilaire
Démesurée en comparaison avec le Poitou-Charentes, la géographie 
du Québec se caractérise toutefois par sa relative simplicité. Vaste 
espace occupant l’extrémité nord-est du continent (1,67 million 
de km2, soit 65 fois la région française), le territoire est structuré 
autour du f leuve Saint-Laurent.
p	L’un des rares méandres du fleuve Saint-Laurent, à l’aval immédiat du village de 
Deschambault (à l’avant plan) entre Trois-Rivières et Québec. La plaine agricole est limitée 
par les contreforts des Laurentides, au fond à gauche.
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1 Territoires d’hier, paysages d’aujourd’hui Les territoires actuels
Le f leuve sépare deux formations 
géologiques d ’échel le continen-
tale, le Bouclier canadien sur sa 
rive gauche et les Appalaches sur sa 
rive droite. Ces grands ensembles 
présentent toutefois des paysages 
très contrastés, différences redeva-
bles à la fois à la topographie et aux 
écarts cl imatiques marqués qui 
opposent les parties méridionales et 
septentrionales du Québec : entre la 
frontière états-unienne au 45e degré 
de latitude nord et le cap de Nouvelle-
France à plus de 1 900 kilomètres au 
nord, le couvert végétal va de la forêt 
tempérée, où dominent les feuillus, 
à la toundra arctique en passant par 
les forêts boréales à essences rési-
neuses. Concentrée dans la partie 
méridionale, la population dépasse 
7,5 millions de personnes (2006) 
réparties très inégalement entre les 
17 régions administratives composant 
le Québec.
Des plateaux gigantesques 
organisés autour d’un axe fluvial 
et de vallées secondaires
L’hydrographie joue un rôle pri-
mordial dans l’histoire comme dans 
les paysages du Québec. Il s’agit au 
premier chef du f leuve Saint-Laurent, 
émissaire des Grands Lacs, drainant 
un bassin de 1,6 million de km2 (plus 
de 20 % des réserves mondiales d’eau 
douce). Fleuve jusqu’à l ’étroit de 
Québec, il s’ouvre progressivement 
en estuaire vers le nord-est avant de 
se transformer en golfe à la hauteur 
de l’île d’Anticosti ; les marées se font 
sentir jusqu’à Trois-Rivières, plus de 
700 kilomètres en amont du golfe. 
Douces en amont, ses eaux devien-
nent saumâtres à la hauteur de l’île 
d’Orléans, puis salées à partir de 
Tadoussac, offrant des milieux variés 
à une f lore et une faune aquatiques 
tout aussi diversifiées. Outre le bassin 
du Saint-Laurent (incluant le golfe), 
qui couvre près de la moitié du ter-
ritoire, l’hydrographie québécoise se 
partage entre les bassins des baies de 
James et d’Hudson au nord-ouest, de 
la baie d’Ungava au nord et du f leuve 
Saint-Jean à l’est. Les rivières les plus 
puissantes, celles aux dimensions 
de f leuves qui fondent la capacité de 
production hydro-électrique québé-
coise, sont celles drainant le Bouclier 
canadien tant en direction du Saint-
Laurent que de la baie de James.
Le f leuve coule au centre d’une 
vallée au sol très riche. Très évasées 
en amont et deux à trois fois plus lar-
ges sur la rive droite que sur la rive 
gauche, les basses terres se réduisent 
à une mince bande à la hauteur de 
Québec. D’altitudes inférieures à 
200 mètres, soit la limite de l’inva-
sion marine qui a suivi la glaciation 
d’il y a 20 000 ans, les basses terres 
ont bénéficié d’apports limoneux, 
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t	À la rive droite du fleuve, étroit plateau 
appalachien comptant pour à peine 6 % du 
territoire, s’opposent sur sa rive gauche les 
immensités du Bouclier canadien, plateaux de 
faibles altitudes et striés d’innombrables 
rivières. La frontière sud du Labrador, 
représentée ici et correspondant au bassin 
hydrographique du golfe Saint-Laurent, est 
celle revendiquée par le Québec. Le pointillé 
indique la frontière établie par le Conseil 
privé de Londres en 1927, tracé contesté par 
le gouvernement québécois depuis.
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rendant les sols encore plus fertiles. 
Ces qualités agricoles sont accentuées 
par un relief quasi sans aspérités, au 
point de désigner les basses terres en 
amont de Trois-Rivières de « plaine de 
Montréal ». Capable de soutenir une 
agriculture intensive, occupée dès les 
débuts de la colonisation européenne, 
au centre des f lux économiques et 
démographiques, la vallée du Saint-
Laurent abrite la majorité de la 
population québécoise : près de 60 % 
vit à moins de quinze kilomètres de 
ses rives.
Voie roya le de pénétrat ion du 
continent, le Saint-Laurent reçoit les 
eaux de près de 300 aff luents. Des 
dizaines d’entre eux ont été utilisés 
par les nations amérindiennes et les 
explorateurs français pour parcou-
rir et exploiter les ressources des 
plateaux laurentien et appalachien. 
Parmi les rivières les plus fréquentées 
et accueillant dans leurs vallées une 
bonne partie des 40 % de population 
restant, signalons, d’ouest en est : 
l’Outaouais, le Saint-Maurice et le 
Saguenay sur la rive gauche, débou-
chant respectivement à Montréal, 
Trois-Rivières et Tadoussac ; le Riche-
lieu (émissaire du lac Champlain), le 
Saint-François et la Chaudière sur la 
rive droite, débouchant à Sorel, Saint-
François-du-Lac et Lévis, en face de 
Québec. En se jetant dans le Saint-
Laurent, souvent après des courses 
de quelques centaines de kilomètres, 
ces rivières ouvrent les domaines de 
l’intérieur à la voie maritime.
L’intérieur des terres, c’est d’abord 
le Bouclier canadien sur la rive gau-
che du f leuve. Appelées Laurentides 
dans leur portion québécoise, ces 
formations montagneuses appartien-
nent au vieux socle précambrien qui 
encercle la baie d’Hudson jusqu’au 
Nunavut. Recouvertes d’un sol mince 
et pauvre, elles sont le domaine de 
la forêt boréale ; l’agriculture y est 
pratiquement impossible au-delà 
de 200 mètres d’altitude, sinon du 
49e parallèle. Les Laurentides sont 
percées de trois dépressions notables : 
celle de la cuvette du lac Saint-Jean 
et de son émissaire la rivière Sague-
nay, celle de la rivière Outaouais (et 
de son aff luent la rivière Gatineau) 
et celle de l’Abitibi-Témiscamingue, 
au nord-ouest du Québec. Les 
altitudes réduites y permettent cer-
taines activités agricoles, notamment 
l’élevage laitier.
Sur la rive droite, ce sont les Appa-
laches qui forment les plateaux de 
l’intérieur. Doucement bosselées au 
sud-ouest, les Appalaches gagnent en 
altitude et en amplitude vers le nord-
est, culminant dans la péninsule 
gaspésienne où les monts Chic-Choc 
dépassent les 1 000, voire 1 200 mètres. 
Tirant prof it de sa position plus 
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moindres, le couvert forestier y fait 
davantage place aux feuillus ; c’est le 
domaine de l’érablière, l’acériculture 
complétant harmonieusement les 
productions agricoles dominantes 
(élevages laitier, bovin et porcin, four-
rage, céréales, cultures maraîchères 
et fruitières).
Paysages contrastés et gestion 
territoriale régionalisée
Les dimensions du territoire qué-
bécoi s ,  sa  topog raphie e t  son 
hydrographie conduisent inévita-
blement à d’importants contrastes 
dans son organisation spatiale et 
les formes du paysage. À la forte 
concentration de la population dans 
la val lée laurentienne et dans la 
région métropolitaine (50 % de la 
population québécoise vit dans un 
rayon de 50 km autour de Montréal, 
la deuxième ville francophone de la 
planète) correspond une dispersion 
des activités humaines et une dimi-
nution graduelle des densités dans le 
reste du territoire : la ville de Québec, 
deuxième pôle urbain (10 % des 
effectifs québécois dans un rayon de 
50 km de la capitale) ; la couronne 
plus ou moins rapprochée des villes 
régionales de Gatineau, Sherbrooke, 
Drummondville, Trois-Rivières et 
Saguenay (3 à 5 % de la population 
du Québec à moins de 50 km de cha-
cune d’elles) ; les villes régionales de 
deuxième niveau, plus éloignées de 
la métropole, telles Rouyn-Noranda, 
Rimouski, Baie-Comeau, Sept-Îles et 
Gaspé (0,3 à 1 % des effectifs québé-
cois dans un rayon de 50 km). Hormis 
Sept-Îles, important port minéralier 
de la Côte-Nord, toutes ces villes se 
situent au sud du 50e degré de lati-
tude nord. Au-delà, outre l’extrémité 
orientale de la côte du golfe où s’égrè-
nent des établissements de pêche, 
s’étendent les terres amérindiennes 
(trois Premières Nations : Cris, Innus 
et Naskapi) et inuit (littoral des baie 
et détroit d’Hudson ainsi que de la 
baie d’Ungava), de même que les 
zones de production hydroélectrique 
(aff luents de la baie de James et de la 
côte nord du golfe) et d’exploitation 
minière (cuivre et or en Abitibi, fer 
sur la Côte-Nord).
Les paysages humains contempo-
rains sont également marqués par 
la diversité culturelle. À la majorité 
d ’or ig ine canadienne-f rança ise 
(80 % de la population) et aux Pre-
mières Nations (sept nations établies 
dans le Québec méridional en plus 
des quatre mentionnées précédem-
p	L’embouchure de la rivière Saguenay, drainant une partie du plateau laurentien vers l’estuaire 
du Saint-Laurent, est encadrée par la baie Sainte-Catherine, à gauche, et celle de Tadoussac.
© Alain Roy, 2006
t	Enserrée dans un méandre de la rivière du même nom, 
la ville de l’Assomption, à l’aval de Montréal sur la rive gauche 
du fleuve, participe de l’urbanisation péri-métropolitaine 
enracinée dans le terroir fertile de la plaine montréalaise. 
Signes de l’étalement urbain affectant le secteur, des 
lotissements récents s’étendent vers l’est et le nord. 
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ment) se greffent des segments de 
souche relativement ancienne, qu’elle 
soit européenne (îles britanniques, 
Italie, Grèce, France, Allemagne, 
Europe de l’Est), proche-orientale ou 
chinoise, de même que des segments 
de souche plus récente (Afrique du 
Nord et subsaharienne, Amérique 
latine, Antilles, Sud-Est asiatique, 
Europe centrale). Si les communautés 
autochtones sont répar t ies sur 
l’ensemble du territoire, les immi-
grants récents se concentrent très 
fortement dans l ’ î le de Montréal 
(grande majorité à totalité des nou-
veaux arrivants selon l ’origine), 
donnant à la v i l le un caractère 
cosmopolite unique. Outre la com-
position de la population actuelle, 
les particularités culturelles s’ex-
priment aussi dans la morphologie 
agraire et l ’architecture, surtout 
dans les régions colonisées par des 
pionniers anglo-saxons aux xviiie et 
xixe siècles. Enfin, troisième facteur 
d’importance dans la différenciation 
des paysages, le calendrier de mise en 
valeur des espaces régionaux a laissé 
une empreinte indélébile : l’avance 
du front de peuplement, processus 
qui s’étend du xviie siècle dans la 
vallée laurentienne jusqu’au milieu 
du xxe siècle sur les plateaux, se lit 
tant dans la forme urbaine que dans 
l’organisation de l’espace villageois.
L’ensemble du territoire habité est 
divisé en un peu plus de 1 100 muni-
c ipa l i té s  loc a le s  for ma nt  u ne 
centaine de municipalités régionales 
de comté (MRC) ou territoires assi-
milés. Dotées de pouvoirs propres 
par l ’État québécois, ce sont les 
instances décisionnelles de niveau 
inférieur, établissant les orientations 
d’aménagement et de développement 
régional (MRC) et assurant la presta-
tion de services publics de proximité 
(municipalités locales). Pour la régio-
nalisation des services ministériels, les 
MRC sont regroupées en 17 régions 
administratives plus ou moins cohé-
rentes, lesquelles sont aussi investies 
d’un « pouvoir » consultatif auprès 
des divers ministères par le biais des 
conférences régionales des élus. Les 
collectivités régionales, au premier 
chef celles touchées par le ralentis-
sement démographique, le déclin des 
activités forestières, la déprise agri-
cole ou la raréfaction des ressources 
halieutiques, réclament davantage 
de responsabilités en matière éco-
nomique et sociale pour faire face 
aux tendances socioéconomiques 
récentes, lesquelles recomposent les 
équilibres interrégionaux au profit 
des régions centrales (Montréal et 
Outaouais). À ces tensions s’ajoutent 
les échanges parfois difficiles entre le 
gouvernement du Québec, celui du 
Canada (dont c’est la responsabilité 
constitutionnelle) et les Premières 
Nations à propos du renouvellement 
du partage des droits territoriaux 
et des juridictions entre la société 
issue du peuplement européen et les 
nations amérindiennes. 
Espaces démesurés, milieux natu-
rels plus ou moins hospita l iers, 
répart it ion inégale des ef fect ifs 
humains et des activités économi-
ques, diversité culturelle, relations 
intercommunautaires en redéfinition, 
recompositions territoriales, le tout 
offrant des visages multiples et des 
paysages contrastés… Simple, la géo-
graphie de ce Québec vieux de quatre 
siècles ? Sans doute dans sa structure 
de base, mais elle demeure complexe 
dans ses formes et offre promesses et 
défis pour l’avenir.
p	La répartition des villes de plus de 20 000 habitants illustre la faiblesse de l’armature 
urbaine en dehors de la plaine montréalaise. Certaines régions, telles la Gaspésie et le 
Bas-Saint-Laurent qui font plus de 21 000 km2 chacune, en comptent une seule. La région 
Nord-du-Québec (850 000 km2), dont on aperçoit la frange méridionale, n’en abrite aucune, 
l’écoumène (correspondant ici au territoire municipalisé) ne débordant guère le 50e parallèle.
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